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Mhscara de pedra (possible atri- 
bució: civilització del Mississipi cap 
a I'any I000 dC) 
imaginari que ha omplert els 
nostres anys joves d'idees sobre 
el fet que la natura no es un lloc 
salvatge, sinó un espai de realit- 
zació identitiria, i que mes aviat 
es la ciutat la jungla que cal do- 
mesticar. A mes, les peces d'a- 
questa col~lecció no són simple- 
ment art, I'expressió formal d'u- 
na estetica tal com s'enten a Oc- 
cident la producció artística de 
mascares i ganivets o vestits ri- 
tuals. L'eficacia simbolica i la 
forca estetica no jeuen en la per- 
fecció d'aquestes peces, sinó en 
el fet que han estat part d'una 
experiencia visionaria en que 
I'aspecte subjectiu de la cons- 
ciencia domina la realitat i que, 
ara, segueixen actuant en la cre- 
ació d'harmonies i significats in- 
tersubjectius. Són una forma de 
celebrar el misteri i no d'expli- 
car-10. 
En aquest sentit, en I'actancia- 
litat d'introduir-se i veure a tra- 
vés de cadascuna de les peces 
com uneixen i confonen els 
temps i els espais sagrats del ri- 
tu, el mite i la inspiració, els nos- 
tres sentits s'obren al món dels 
somnis per anar mes enlla del 
significat univers i situar-se en el 
multiver. N o  és, per tant, un sim- 
ple exercici exotic on exercitar 
la imaginació. ks un aprenentatge 
intercultural que ens ensenya 
que les distancies entre les gents 
i els pobles no són físiques sinó 
el resultat de concepcions tanca- 
des de veritat, i que les cultures 
són possibilitats d'acords inter- 
subjectius on refinar I'estetica i 
la solidaritat.)) 
Cexposició ana acompanyada 
d'un cicle de conferencies, fet en 
col~laboració amb I'lnstitut d'Es- 
tudis Nord-americans, que va in- 
cloure les següents xerrades: 
cclntroducció al món dels indis 
nord-americans. Pobles dels bos- 
cos i les planes)), doctor E. K. Fla- 
gler (22 d'abril); ((Art tradicional 
dels pobles natius de la costa del 
nord-oest)), doctora Emma Sán- 
chez Montañes (29 d'abril); 
cc~tnies del sud-oest: indis pue- 
blo, apache i navajo)), doctor E. K. 
Flagler (6 de maig) i ((Del silenci 
als fruits d'una estetica intercul- 
tural)), doctora M. j. Buxó (1 3 de 
maig). 
Aquestes activitats es veieren 
acompanyades, en primer terme, 
per un cicle de cinema, organit- 
zat per la Filmoteca de Catalu- 
nya i coordinat pel doctor E. K. 
Flagler, que es desenvolupa al 
llarg del mes de marc (del dia 8 
al dia 28), sota el títol generic de 
Les cultures indies en el Western i 
que aplega 12 pel.lícules: El último 
mohicono, Un hombre llamado ca- 
ballo, Las aventuras de jeremiah 
johnson, Flecha rota, Soldado azul, 
Bailando con lobos, Pequefio gran 
hombre, Gerónimo, Apache, La ven- 
ganza de Ulzana i El gran comba- 
te. L'inici d'aquest cicle de cine- 
ma es va fer coincidir amb la 
inauguració d'un tipi sioux de 
mida natural en el campus de la 
Facultat de Geografia i Historia 
de la Universitat de Barcelona, 
instal.lació urbana feta per la pin- 
tora Anna Rabal, en la qual varen 
participar els estudiants del curs 
dlEtnologia de N o u  Mexic. 
Tot plegat, I'objectiu d'aquest 
conjunt d'activitats cerca de fer 
mes properes la historia i la rea- 
litat cultural dels pobles autoc- 
tons de I'America del No rd  i al- 
hora d'estimular a traves de I'an- 
tropologia, I'art i el cinema I'a- 
prenentatge de la interculturali- 
tat  com a experiencia de la quo- 
tidianitat i de la construcció de 
narratives visuals. 
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El marc de 1999 van tenir lloc a 
Reus unes jornades d'estudi sobre 
les representacions populars de la 
Passió. Les jor~iades, organitzades 
per Carrutxa, van aplegar més d'u- 
na vintena d'estudiosos, proce- 
dents de diverses poblacions cata- 
lanes (Barcelclna, Flix, la Masó, 
Reus,Tarragona, Ulldecona,Verges, 
Viladecans,Vilafranca del Penedes, 
Vilalba dels Arc:s,Vilanova i la Gel- 
trú...), que van presentar una quin- 
zena de com~nicacions referents 
als diversos temes proposats al 
programa. A les jornades, hi van 
assistir més d ' ~ n  centenar de per- 
sones, de les cuals cal destacar la 
presencia de públic vinculat a po- 
blacions de les nostres comarques 
en que es realitzen representa- 
cions que van !ser objecte d'estudi 
durant les jornades. 
L'or-ganització va valorar posi- 
tivament I'alt nivell de les comuni- 
cacions presentades i I'interes dels 
col.loquis, espc:cialment el ric de- 
bat que va mo:ivar el contrast en- 
tre diverses experiencies perso- 
nals en la taula rodona sobre ((La 
proliferació de les representa- 
cions passioní:;tiques actuals i la 
continu'itat de 'a tradició>>. Aquest 
debat va mos:rar vivencies dife- 
rents basades tant en una pdctica 
comunitariament assumida -all6 
que anomenem tradició-, que 
era el cas de Verges, com en la 
creació d'un discurs nou i forta- 
ment viscut, ccm en el cas del re- 
presentant de 'Jilalba dels Arcs. 
Un primer grup de comunica- 
cions va aporlar notícies histbri- 
ques i ernografiques sobre diver- 
ses representacions de la Passió 
amb diversos tractaments: des de 
representacions de carrer; eq el 
curs de la processó, que han evo- 
lucionat a partir de la gran afluen- 
cia de públic --<<La processó de 
Verges i la dansa de la mort),, a 
carrec de Jordi Roca; ((Escenes de 
la Passió i processó dels Dolors a 
Mieres>>, de Jordi Bertran-, fins a 
experiencies puntuals marcades 
per una gran innovació i que re- 
flectien prou bé el context social 
i cultural de la joventut d'una 
epoca -Francesc Visa, de Flix, 
((La Passió a la decada dels setan- 
ta: la Passió "superestel">>. A :es 
jornades també es va dona: notí- 
cia de la celebració reusenca de 
la Coronació del Senyor; que se 
celebra el diumenge de Pasqua a 
I'església de la Puríssima Sang, un 
ritual parateatral singular amb 
que es representa ia resurrecció 
de Crist. Altres comuricacio~s 
van fer referencia a represe7:a- 
Gravat del segle XVIII que repre 
senta escenes de la Passió 
cions relacionades amb la Passió 
fora del cicle festiu de la Setmana 
Santa -per exemple, les Moixi- 
gangues devilafranca o devilano- 
va i la Geltnj o el ball parlat de 
Santa Magdalena de la Masó- o 
amb sectors de la població fidels 
a un fenomen místic -Josefina 
Roma, <<La Passió viscuda en el 
propi cos: estigmes i vidents)). 
Cexposició del treball de recu- 
peració del recitat de les desmes 
-que expliquen la conversió de 
la samaritana- de la processó de 
I'Encontre, el diumenge de Pas- 
qua, a Flix, va introduir de manera 
prou evident el paper d'aquestes 
representacions en la manifesta- 
ció de la identitat d'una població. 
Aquest component identitari va 
continuar fent-se pales en la taula 
rodona ja esmentada en qui: es 
pos i  de manifest la capacitat de 
mobilització de les representa- 
cions de teatre popular; més enlla 
de les creences personals, a partir 
d'un sentiment de pertinen~a a 
una comunitat i ce participació en 
el treball col.lectiu. 
Per altra banda, en el transcurs 
de les jornades es va evidenciar 
també les diferents problemati- 
ques que afecten, en I'actualitat, 
les representacions que es fan en 
un escenari i aquelles que es fan al 
carrer o a I'interior d'una església 
en el marc de rituals festius. En les 
primeres, es documenti un seguit 
de condicionants propis de I'es- 
pectacle teatral; en les segones, 
I'evoiució ve marcada per les 
transformacions er  la religiositat 
popular; el sentit del patrimon~, els 
components identitaris.. . 
Finalment, es va reflexionar so- 
bre com els mitjans audiovisuals 
-ridio o cinema- han aportat 
noves percepcions de la Passió. 
L'aportació sobre la radio i la Set- 
mana Santa reusenca va mostrar 
el paper altament funcional d'a- 
quest mi t j i  en el seguiment popu- 
lar d'actes tradicionals -com la 
funció de ;'Agonia, al migdia del 
Divendres Sant, en el cas reusenc, 
descrit per EnricTricaz- i la seva 
contribució, durant decades, a la 
creació d'un paisatge sonor carac- 
terístic d'aquestes diades. 
Les comunicacions presenta- 
des sobre cinema, davant la difi- 
cultat obvia de reflectir la divinitat 
-de fet, no poques pel.lícules 
presenten Crist sense que apare- 
gui a la pantalla-, reflectiren el fet 
que aquest mitja ha mostrat la 
imatge humanitzada del personat- 
ge en la seva evolució, des d'una fi- 
gura que poua de les representa- 
cions d'altres arts, com la pintura, 
fins a tractaments concrets, fruit 
de posicionaments ideologies. 
En resum, aquestes jornades 
van resultar un marc moit interes- 
sant d'intercanvi de coneixements 
i van servir per obrir expectatives 
de treball i de noves recerques. 
Tal com apuntavern a la con- 
vocatoria, atesa la gran riquesa de 
representacions existents a Cata- 
lunya, hauria estat impensable 
tractar-les totes en unes poques 
sessions de treball. Es tractava d'u- 
na primera aproximació, de ben 
segur amb mancances, i docu- 
mentant ja de bell antuvi la ne- 
cessitat de seguir fent trobades 
sobre el tema. 
Els resultats d'aquesta primera 
experiencia motiven, certament, 
la continu.itat del treball. D'una 
banda, perque aquest tipus de 
manifestacions populars són ob- 
jecte d'un programa de recerca 
de I'entitat, centrat geogrifica- 
ment en les comarques del sud 
del Principat. De I'altra, perque, 
com a conseqüPncia d'aquestes 
jornades, s'han establert línies de 
col.!aboraciÓ amb altres investiga- 
dors o associacions. 
A I'horitzó hi ha la proposta 
d'organitzar; per a I'any 200 I ,  unes 
noves jornades -més especialit- 
zades temiticament-, dedicades 
aquest cop a la figura dels soldats 
que, amb el nom d'armats, ma- 
naies o estaferms, entre d'altres, 
participen en els actes tradicio- 
nals de la Setmana Santa. 
Grup de Recerca d'Antropologia Textil 
josefina Roma (UB), SílviaVentosa (MEB) 
A I'inici del curs academic 1999- 
2000 es va constituir un grup de 
recerca dins de I'lnstitut Catala 
d'Antropologia (ICA): Grup de 
Recerca dlAntropologia Textil, 
format per SílviaVentosa, Carme 
López Peyri, Francesca Piñol, Im- 
ma Pla,]udith Rafel i josefina Ro- 
ma, aplegant aixi interessos mu- 
seologics i patrimonials amb els 
dels ensenyaments superiors ai- 
xí com el de la practica d'artesa- 
nies textils. Ha estat un primer 
pas en el reconeixement d'una 
part dels estudis antropologics 
que fins ara havien estat negligits 
en el nostre país. El món del tex- 
til, no obstant aixo, ha estat i és, 
una part cabdal de la nostra 
historia i patrimoni, i li devem en 
gran mesura la nostra revolució 
industrial. Fins i t o t  sembla im- 
possible ara que no hagués estat 
un tema central en les recerques 
antropologiques, tant pel que fa 
a antigues tecniques artesanalsa 
I'estudi de la seva contribució a 
I'economia domestica, a I'educa- 
cio historicament considerada 
de la dona, com pel que fa a les 
formes de vida generades per la 
industrialització del textil, per 
arribar al món de la moda i la in- 
dumentaria. 
Aquest ambit de la recerca 
antropologica recull I'experien- 
cia, en primer lloc, de la mirada 
total de I'antropoleg en el seu 
treball de camp en els dits po- 
bles primitius. Per una part, la te- 
oria de la cultura amb un sentit 
holistic, recollia la necessitat 
d'explorar totes les configura- 
cions culturals com a significati- 
ves per a la comprensió total. 
Ara bé, en la practica, no  tots els 
antropolegs podien excel.lir en 
totes les especialitats culturals, 
pero es veien abocats a recollir 
tant la música, com el parentiu, 
la dansa com la religió, I'econo- 
mia com el teixit. El resultat de- 
penia tant del coneixement i I'a- 
fecció de I'antropoleg, com de 
les dificultats de la societat estu- 
diada, aixi com de la mestria a 
comunicar dels mateixos infor- 
mants. Sovint ens trobem amb 
descripcions molt  superficials 
tant de danses, com de les tecni- 
ques en que no eren especialis- 
tes. En canvi, les descripcions 
d'especialitats que I'antropoleg 
dominava eren detallades a bas- 
tament, de manera que podia 
donar una impressió deformada 
d'aquella cultura, de manera que 
s'atribu'ia I'emfasi en determina- 
des configuracions, a rellevan- 
cies de la mateixa cultura i no  
pas al fet que es tractes de I'es- 
pecialitat dominada per I'investi- 
gador. 
La limitació del genere de 
I'antropoleg va ser cabdal per si- 
lenciar I'art del procés textil, ja 
que en moltes cultures són les 
dones les que dominen aquest 
patrimoni, i I'investigador, sovint 
mascle, no  hi tenia entrada, si no  
era a la superficialitat. 
Així i tot, alguns antropolegs, 
a temps parcial, com és el cas 
dels missioners van poder apre- 
ciar el procés textil com a mitja 
per al desenvolupament dels po- 
bles, com ara el i? Masferrer al 
nord de Luzón (Filipines) que va 
